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VIDA ASSOCIATIVA 
ELS PRIMERS PASSOS DEL 
CENTRE D'ESTUDIS D'ULLDECONA 
COM VA NÀIXER EL CENTRE D'ESTUDIS 
D'ULLDECONA? 
Des de! dia 15 d'abril de 1992 el Centre 
d'Estudis d'Ulldecona és una realitat. Prèviament 
havia estat convocada, per un grup de promotors, 
una assemblea informativa que va tenir lloc el 27-
12-91 a la sala de sessions de l'Ajuntament. 
Aquesta primera crida oberta va ser adreçada a 
tot el poble mitjançant l'Informatiu d'Ulldecona, 
Ràdio Ulldecona, Butlletí CCR i cartells a les 
botigues. Allí els promotors van explicar als 
assistents els motius pels quals havien cregut 
oportú promoure la creació d'aquesta nova Entitat. 
D'aquella reunió, a la qual van acudir uns seixanta 
interessats, va sorgir una comissió gestora amb 
l'encàrrec d'efectuar tots els tràmits legals i 
administratius pertinents per portar a bon terme la 
constitució del Centre. Així es va fer i, en data 15 
d'abril de 1992, mitjançant Assemblea Constitu-
cional, va quedar fomnalment constituït el Centre 
d'Estudis d'Ulldecona. 
PER QUÈ VA NÀIXER EL C.d'E.d'U.? 
Des d'antic, i durant totes les èpoques de la 
història de la nostra vila, han estat els afeccionats 
i els escassos estudiosos locals els qui, treballant 
d'una manera aïllada i amb minsos recursos, han 
anat mantenint viu l'interès pels temes locals, bé 
siguen de l'àmbit d'història, de llengua, de 
sociologia, de natura, etc. 
La necessitat de conjuntar esforços en la 
protecció i seguiment del patrimoni cultural local, 
degradat en molts de casos per manca d'una 
6 de jur^ es va constituir a Vic la 
Cí^rdinació (fe Centres d'E^udis (k Parla Ca-
talana, A l'acte, hi van a^istir reixes^tants 
de 23 centres d'estudi d'arreu de Catalunya, 
Pafe Val^cià i les I I I^ Balears, els quals \«n 
(abatre i apíwar els diferents punts (k l'ordre 
d ^ dia: expfcacïó del pro(is de ÍOTmadó óe 
te Coordmijora; acta de la constitució; discus-
sió i afyovació deís Estatuts; debat soí^e pro-
j ^ e s de funcionament i aaivitats (butlletí, pu-
b ta ions . rec^t^ i altres profK)stes): i elecció 
(fe la Junta Gestora. Els lectors habituals de 
PLECS ja coneixen bona part d'aquests punts 
dels quals s'ha infc^mat puntuakrint 
Els centres fundadors de la nova entitet ^ n 
'àmbit de Rec^ques del Bergi^ító. de B ^ ^ ; 
el Ontre d'Histíyia Loca! (k la K[XJtadó de 
Vafénc^: d C^tre d'Estudis d'Uitócona; e 
Centre d'Esttidis d^ B^es, de Manresa; el C ^ 
tre d'Esüjdis Sirenes, de La Sènà; el Centre 
d'Estudis Comarcals del Ripoifès. de fïF^II: e! 
Centre dlsíudis Riudomenc «Arnaj de P ^ 
mar», de Riudoms: el Ontre d'Btudis de I'HCK-
Constltució de la Coordinadora de Centres 
d'Estudis de Parla Catalana, el 6 de Juny de 1992, 
entitat a la qual està adfierit el Centre d'Estudis 
d'Ulldecona en qualitat de membre fundador. 
(Aparegut a Plecs d'història local, separata de la 
revista l'Avenç:, núm, 161 de juliol-agost 1992). 
adequada sensibilització, però també perl'escassa 
coordinació entre els diversos òrgans de 
l'administració i per la manca de planificació en la 
recerca, féu nàixer el C. d'E. d'U. 
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QUE ES PROPOSA EL C.d'E.d'U.? 
El Centre és una associació cultural, oberta 
a tothom, que vol agrupar les persones 
interessades en els estudis de temàtica local, ja 
siga com a professionals, estudiants o per simple 
inquietud cultural. 
Des de la seua gestació, a les darreries de 
'any 1991, existeix !a voluntat de generar un 
procés obert i ampli que consolide definitivament 
un marc per a la col.laboració entre totes les 
persones i entitats relacionades amb l'estudi de la 
temàtica local i que siga, a la vegada, un instrument 
de participació davant la societat i les seues 
institucions. 
El C.d'E.d'U., tal i com queda reflectit en els 
seus Estatuts, intenta crear una infraestructura i 
aconseguir una sensibilització social envers el 
patrimoni documental, monumental, natural i cul-
tural de totes les branques del saber que tinguen 
0 hagen tingut relació directa o indirecta amb 
Ulldecona, considerat com a bé cultural de tota la 
col·lectivitat, que cal valorar i respectar. Per això 
en promou la recerca, l'estudi i la difusió social i 
vetia per la seua protecció i salvaguarda. 
dóna dret a rebre els dos números anuals de la 
publicació Rails i tot el material informatiu o 
propagandístic que l'associació gènere. 
C O M ES POT PARTICIPAR EN EL 
C.d'E.d'U.? 
El C.d'E.d'U., com a associació cultural 
amb personalitat jurídica pròpia, està formada pel 
conjunt dels seus socis, que escullen la Junta 
Directiva i controlen la seua actuació. Mitjançant 
diferents comissions de treball tots els seus 
membres poden participar activament en la marxa 
de l'entitat. 
Les quotes dels socis i la venda de material 
de divulgació i propaganda són bàsicament les 
fonts de finançament del Centre. El simple fet de 
fer-se soci és ja una manera de col·laborar amb 
l'entitat. Si a més a més es desitja posar en 
pràctica totes aquelles actituds personals i es 
participa de la vida associativa de l'entitat en 
qualsevol de les activitats, molt millor. Tenim la 
porta oberta! 
La quota anual està fixada actualment en 
1.500 pts. El pagament d'aquesta mòdica quota 
RESUM D'ACTIVITATS I SERVEIS 
Oferim, seguidament, unes dades generals 
i un resum d'activitats dutes a terme, totes elles 
referídes a l'entitat, i que us poden donar una visió 
global del camí que hem recorregut en aquests 
primers temps de vida associativa: 
Nom: Centre d'Estudis d'Ulldecona. 
Data acta fundaclonal: 15 d'abríl 1992 
Àmbit geogràfic: Ulldecona I comarca. 
Local Social: carrer Major 41, 1 r. 
Apartat Correus núm. 115 
Població: 43550 Ulldecona ( Montsià) 
Telèfons: (977) 72 12 28 - 72 08 69 - 72 10 50 
ACTUAL JUNTA DIRECTIVA: 
President: Ferran Josep Guarch i Bordes 
Sots-president: Ferran Grau i Verge 
Secretaria: Joaquim Virgili i Guàrdia 
M. Josep Poy i Roda 
Mercè Itarte i Vinaixa 
Tresoreria: Francesc Itarte i Vericat 
Francesc Lavega i Serra 
Patrimoni: Ferran Campi i Julian 
Publicacions: Jesús Minguet i Itarte 
Socis a r i do gener de 1994: 107 
SECCIONS INTERNES: 
1 - Publicacions: circulars, butlletísemestral Rails, 
reedicions... 
2- Grups de treball agrupats per àmbits: llengua, 
història, art, antropologia, natura, etc. 
3- Arxiu: recull i catalogació. 
4- Activitats: conferències, exposicions, cursets, 
viatges culturals, concursos, etc. 
RECULL D'ACTIVITATS I DATES D'INTERÈS 
DE LA VIDA DE L'ASSOCIACIÓ: 
* -27 de desembre 1991 - Assemblea informativa 
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oberta a la participació de tot el poble. El projecte 
es ía públic. 
* - 15 d'abril 1992 - Assemblea constitucionaf. 
Naix i'associació amb personafitat jurídica pròpia, 
' - 6 de juny 1992 - Es funda formalment a Vic la 
Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Ca-
talana, de la qual entrem a formar part en quaiítat 
de socis fundadors. 
• - Juiiol 1992 - S'inicien intercanvis amb altres 
centres d'estudis d'arreu deis Països Cataians, 
•- Jufiol1992-EscoiJaboraamblaGu/afL;r/sf;ca 
d'itineraris del Montsià, editada pej Conseil Co-
marcal, 
• - 31 de juiiol 1992 - E[s Estatuts de l'Entitat són 
inscrits sense cap esmena en ei Registre Especiai 
d'Associacions de la Generaiitat amb ef número 
2.213. 
• - Setembre 1992 - Elaboració d'un opuscie 
divuigatiu iocai que va editar l'Ajuntament 
d'Ulldecona. 
' - Setembre 1992- Col.iabcració amb el liibre de 
fotografia antiga Ulldecona en blanc i negre 
editat pei Centre Excursionista d'Uiidecona. 
ULLDECONA 
BLANC I NEGRE 
Ulldecona en blanc í negre (sGtGmbre 3 9925 
' - Setembre 1992-Exposició «Ulidecona peis 
quatre cantons», on es van tractar diferents 
aspectes de ia població. Es va exposar maleriai 
arqueoiògic, fiora, fauna, cartografia, costums, 
història, economia, etc. 
' - Octubre 1992 - Exposició a i'espai de la II Fira 
d'Uiidecona, esland '^Tradició i Conserves», Es 
van recoiiír i, posteriorment, publicar a ia revista 
Rails receptes popuiars i tradicionais de conser-
var aliments. 
Que no se pierda la conserva 
n n i í [KT í^  ^<THFT rJ >-^»Hn d't"l ldn^int 
T r i r l L t r f t f V i r i n n OTTHtl ï f t r ^ [ k l i M l l f y h -
Dunhair kjh iht^ dta^ di krví, ti S I^I4JI 
• • n i ^ u lr ï i i j i r i i -n i i in i ï i ] i r f^ h I» l • • d f c l u C#K-
n ^ I J 4 m l rv d l J i s A h < n IkiKiVla [l i-rH-iBH«-
rkn ^iVl· frfl 4i\in dr r é ^ 
i^TYumi r^ L« r u b dt b 1^ Tp 4MK1Ü rWC W ^ 
Opuscie divuigatiu local (setembre 1992) 
L'esfand del Centre d'Estudis "Tradició i conserves'. 
dins de la II Firo d'Ulldecona, va causof vertader 
Impacte. (Retoli de prerr^sa aparegut oi Diari de 
Torragona d© dissobte 17 d'octubre de 1992). 
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Èl ministre d'Obres Públiques. Josep Borrefi. acompanvol d'auloriíals, visita i'estond del Centíe d'Esíudis 
"Tradició i Conserves' en ei marc deia li Firo d'UiidGcor^a (ïó d'octubre 1992) 
^ - Novembre 1992- El Minislerio de Economia y 
Hacienda ens assigna el nüm. NíF-G-43360601 
' - 26 de desembre 1992 "Col·loqui obert sobre 
el patrimoni monumental a Ulldecona», a càrrec 
de personal tècnic del Museu del Montsià. 
Jjïïonumfníal a te nDstra bUa" 
t a SAtA DE SÍSfiiüNS DE L^ AJUNTAMENT 
CoEtell mur^ciador del coJ.loqui obert sobre el Patrimoni 
Monumental o Ulldecona (26 desembre 1992) 
^ - 17 d'abril 1993 -Presentació a càrrec de 
Margarida Genera i Monells del núm 1 de la nostra 
publicació semestral Rails. Primavera 1993. 
Miscel·lània de treballs locals de temàtica diversa. 
Margondo Genera i Monells, orqueòloga territorlof 
del Deportoment de CuHuro de lo Generalitat de 
Catolunyo, duront l'acle de presentació de Rails 
nüm 1 (17d'abri[ 1993) 
* - 24. 27 i 31 de maig i 3 de juny 1993. 
Organització conjunta amb la Generalitat de 
Catalunyad'uncurssobre» Costums i tradicions» 
dinsdela 1a Setmana de Cultura d'Ulldecona, a 
càrrec del professor Manel Ollé i Albiol, 
d'Ulldecona. 
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El professor Manel Ollé durant una do les sessions del 
curset sobre "Costums i Tradicions", dins de la 
]Q Setmona Culturoi d'Uildecono (moig, juny 1993) 
Portada de Rails núm, 1 
' - 14 d'agost 1993-Sortidacomplementànaal 
curs sobre "Costums í Tradicions^, Visita a forns 
de terrissa i a una exposició a la Galera. 
' - 3 de setembre 1993. Conferència-col.loqui 
•<La Parla d'Ulldecona. Llengua i ensenyament», a 
Ef Centre 
a'Estüdis 
d'Ulldecona 
presenta una 
nova publicació 
IILIJDECON A- ElC^nlre 
• tfEslUí^fi d'inidecoiia ha edi-
t a t e ï primer número de 
^ííails", una nova pubiicació 
Semestral que se centra en 
lemes de la locaiUMi tfel aeü 
eíitom. 
. Eï direí^or de la revista, 
Fenun Grati i Verge, lia eïí-
pücat que "no es pretén que 
sigui només una revista 
tl'iústòriap sinó que restarà 
oberta a totes les àreu^ del 
coneixement". A la presenta-
ció hi va as^slir Margarida 
Genera, cap de! servei d'Ar-
queologia de la Generalitat a 
Tarragona, que va destacar 
que ià publicació té el sufi-
deat rigor í interès com per 
ser una publicació expíiita-
ble a ia resta de Catalunya. 
El primer número conté 
treballs com "La nostra ma-
nera de parlar català", "Els 
fets d'octubre de 1934". Tea-
tre; tma afició ceíilen^ia dete 
nostres convilataas* i"Nu|> 
cíaliíat, immigració i ana^-
betítzació a Ulldecona ísegle 
XVIiR"_, entre altres articles 
de temàÈica diversa. 
La filosofia que ha inspiral 
eï Centre d'Estudis d'UUde-
cona a concebre ""Rails" no és 
en cap moment "el d'una 
publiació enidiu. cosa4^e 
no està renyitJa amb el neces-. 
sari rigor que es pretén que 
k caracteritzi", segons una 
noia (!<.• premsa de i'entitat 
d*Ulldecona. 
L· 
Lo premso es fa ressò de l'aparició del primer núm. 
de Roíls. {Nou D/arfdimorts 27 d'abril de 1993) 
càrrec del professorde la Univ. Rovira i Virgili Pere 
Navarro. 
* - 30 de setembre 15 ,7114 d'octubre 1993. 
Organització conjunta amb la Generalitat de 
Catalunya d'un curset sobre «Història medieval»; 
a càrrec del professor Lluís Margarit, 
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L r 
- V i J un 
Faldut, falduda: 
A l'abril 
busca 
les teues 
Prompte a la venda 
la nova publicació del 
CENTRE D'ESTUDIS 
D'ULLDECONA 
La trobareu a les llibreries 
í a la plaça de l'Església 
el dia de Sant Jordi 
Presentació: 17 d a^bril, a les 19,30 hores, 
a la Sala d'actes de l'Ajuntament 
^' Centre 
Ajuntament d'Ulldecona Generalilal de Catalunya 
Departament de Cultura 
Diputació de Tarragona 
Cortellonunciodor de l'oporició del prim9tnúm9to del semestral /?o/te (abíi] de 1993) 
\ 
Se clausura el 
curso sobre 
Història ét 
Catalunva 
RL·1>ACCIÓN 
Esfa noche %G ciausura en 
Ulldecona cl curso que sf^re 
fïisíòria de Catalunya ha 
Csüiík) organizadQ pof el 
Centre d'Estudis dü fa IÇK^-
lidad conjtiníameíite cos d 
dej^rtamem de Cuíluia <ié 
Ja GeneraliíaE, El cumi bà 
sido impanido por ei proL·-
saOrLtuiíi Margajit. 
BR el at^o dç clausura se 
harà eíítTeg^ de un diploma 
^ acreditativo a^ iodo« y^ cada 
uno de los 6ü alumaos q ^ '; 
ïtoíisístjdoalassesionesdei \ 
c ^ o , que ha sido impartido ! 
en cuaUo sesiones de cuatfoV 
horas leciivas cada una< •; 
Curset d'Història de Catalunya a còrrec del 
professa Lluïs Morgoríí, 
{Diari de Janagono de 14 d'oclutxe de 1993) 
^ V ^J'j^' 
El Ceiiire d Estums presentat 
e! segundo numero de 'Raïís', 
rtiivCcLwïfíi tic Ersb t^üS U^C^ LcV (|t^  
EMt ^t^uiïdo niïmí:ï\> sCfí 
rícinio [oris!, í ï ty l í hoj" p hasia 
cS pfi^ sirm? dia IH, ÍCChfl^n ÍJÜC 
y^rj. ílüiiMtríííTíi t^ i fcria Pfcci-
^nii:ííiCL-LtVníívdliSTi*tlA5 Wa-
junianiLTÈïç ma U mopcr f l i í^ 
^mai:4ríaE4:xt>uíïïto^ d fru-
ïu dí tin Ís^>rftjSíï Erahajo d í 
JíivtïítígHitJiSn ¥ hü í^^ tHrtíífc qtiç 
0>fttpftfTtdt^  íic«ïc fiíaicflil art-
fico y vistjil a !a iejrfoducdürt 
dt ttti4 rft^LíL-Ia híi^ Na i^ esc^a^ 
pdí^nílrt por dífcrtrítc^r cm^üi^ 
dC UpoJo^iS dç cpnMniixiftfk. 
fxirsvt.nitl· de tota^tM'[it;s^m pOr "d. 
THCi^ Ï4 Hi^ a a eotfflcïVaf ; Í ta IMJ^ 
:Í fedCf^ para súciisirtdia y furt-.. 
ïcïxaciçjü^ parce dííl ítíCltivíí hi*- ^  
L'n porfaVÈ>7 del í jçntrfi d'Eí* 
rufï^ ^ ^ h a l j ^ ï que cnii cSbs 
dC lOft ï»murT4faL£raiiíiïúiF d í u ^ 
ruTïAndo^^ Wf^ü hasia ríhíTO 
pof í>irít pajffii «na írt^wriaflW 
«y^íü/a en ^e HmstrvííCíí!*!. 4 la 
vïi4ufsï*<> f n f i ^ du^a i^TffffiTïü de ^ 
líGrí a«:cw a ÏOÀÏA Ic^.CiU^ 
dtCfSírt t inVç-+Tís3itliJtt:v í^ ^ t i 
CCture í3'l2>ttïïlri han aparcado 
i 
[a^xin una mupiíta ítetit^o^üca ijgfajs X V t r y X V ï l l 
Retall de premso: 
El r^ úmero dos de RQÍ\5 surt al carrer. 
{Diori ó9 Jorrogona de 15 d'octubre de 1993) 
' - 1 5 d'octubre 1993, Les gestions dutes aternne 
davant la Comunitat de Regants períal íer possible 
la cessió de pari del seu arxiu històric a la Biblio-
teca Popular d'Ulldecona arriben a bon terme, 
* - 18 d'octubre 1993. Aparició del núm, 2 de la 
publicació pròpia Rails. Tardor 1993. 
* - Del 15 af 13 d'octubre 1993. Es presenta en el 
recinte de la lli Fira de Sant LLuc l'exposició: -La 
caseta tradicional de la plana». 
' - 8 de novembre 1993. L'Ajuntament d'Ulldecona 
ens ía cessió d'ús d'un focal social a l'antic 
convent de fes monges carmelites, local que 
compartirem amb rassociació Grup de Dones 
d'Ulldecona, 
* -10 de desembre 1993, El Centre d'Estudis rep 
un donatiu de manera anònima consistent en un 
ordinador portàtil i una impressora de matriu de 
punts de 24 agulles marca C.ITOH fVlcdelC-510 
per estrenar Deixem constància escrita del nostre 
agraïment. 
Porlada de RoJIsnúm. 2 
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Eslond.- Exposició elaboració pel Cenlte d'Estudis i dedicat o io típico 'Caseta de io Piano" 
ili Fira do Sant Liuc 1993 
Un delaii de i'ostond dei Centre d'Estudi5 durant ia iil Fira de Sant Liuc 1993 
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Butlletí del Centre ff^tudis 
d'Ulldecona, núm. t 
Ulldecoïia, primavera de 
1993. 
Salucíem una altra revista rfe 
nova aparició: en aquest cas es 
tracta de Raïls, publicació de pe-
nodicitat semestraf que apareix 
com a butlletí del Centre 
d'Estudis d'Ulldecona, i que es 
mostra (^ oberta a tot tipus d'iní-
cíatives que tracten qualsevol de 
les branques del saber relacio-
nades, directament o indirecta-
ment, amb el nostre municipi i el 
seu entorn més immediat>í. De 
moment, aquest primer número 
—I en la presentaclú es comen-^  
ta que possiblement també serà 
així en els posteriors— se cen-
tra en els treballs de temàtica 
històrica, com l'extens article de 
Francesc Itarle sobre «Els Fets 
d'Octubre às\ 1334 a 
Ulldecona», Esmentem també 
<íEI gravat halteriforme, una 
mostra singular dÉi l'art rupestre 
a Catalunya. La cova de SantS' 
Magdalena d'Ulldecona», aii^r^ 
rec de Margarida Genera,. í 
«Nupcialitat, immigració i alfa-
betteació a Ulldecona {segle 
XVllíl«,d'AntomQRaga 
.^ , /^ ^ í . ^ . i t , ^ ^ , ^ ^ _ ' . ^ - ^^ 
Ressenya oporeguda al núm. 17ó de desembre de 
1993 de racredilada revista d'històrio L'Avenç 
referent a l'aparició del buTlíetí Rafts núm. 1 
-^- :. 
at ' 
-^-.^^ 
n -'^ 
r rr^^. •^.•· 
Folo detoll d'dguns dels elements que es von 
exposar o l'estond del Cer^ tr© d'Esíudls durant la 
IN Fira de Sant Uuc 1Ç93 
Projectes i iniciatives; 
" - Constitució d'una comissió de seguiment 
d'obres al nucli antic que gestione el catàleg dels 
llocs d'interès monumental. 
* - Projecte de publicació monogràfica sobre la 
Pedra d'Ulldecona. Estudi geològic, històric, 
econòmic, tècniques, recerca i catalogació de 
monuments lets amb aquesta pedra, etc. 
^ - Col.laboració amb el Centre Excursionista per 
a un proper catàleg de fotografia antiga que es 
publicarà per les quinquennals. 
' - Elaboració d'un vídeo sobre les festes 
quinquennals d'Ulldecona a través de la història-
Es disposa de material àudio-visuat inèdit de la 
dècada dels anys seixanta. 
*-Possibilitat de poderrealitzaraigun vídeo sobre 
oficis desapareguts o en via de desaparèixer. 
^ - Transcripció completa dels documents del 
Uibre de Privilegis de la vila dVüdecona. Estudi 
codicològic, paleogràfic i diplomàtic. Publicació 
tipus facsímil acompanyat de la transcripció I 
traducció. 
* - Transcripció, estudi codicològic, paleogràfic, 
dÍplomàticitraducciódelCarfíj/ar/c/e/'e/7co/7ianda 
d'Ulldecona. Publicació igual que l'anterior. 
* - Col.laboració amb ef Sr, Josep M. Millan en la 
publicació d'un llibre històricsobre Ulldecona des 
de començaments de segle. 
' - Continuar publicant dos números anuals de la 
revista Rails. Així mateix, si un treball ho requerís, 
es publicaria com a monagràfíc. Reedicions de 
publicacions tipus facsímil, 
* - Continuar fent cursos i col·loquis sobre temes 
d'interès locaL Es demanen a la Generalitat la 
concessió dels següents: • 
"Costums d'Ulldecona», «Geografia" i "l·listòría 
Antiga», 
' - Facilitar al soci l'accés al fons bibliogràfic social. 
Crear un seivei de fotocòpies i informar de les 
publicacions adquirides o intercanviades. 
La Junta Directiva 
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